


























































On Role of Conducting in Singing Classes (1): Based on Efforts in Online Classes of Chorus
Masako MUSHIAKI








































































































名詞 マスク 36 　□
名詞 歌唱・歌 35 　●
名詞 リコーダー 24 　〇
名詞 消毒 18 　□
名詞 指導 14 　◎
名詞 授業 14 　◎
名詞 着用 12 　□
名詞 鍵盤ハーモニカ 9 　〇
名詞 合唱 9 　●
名詞 換気 8 　□
名詞 間隔 8 　□
名詞 机 8 　□
名詞 声 8 　●
名詞 音楽室 7 　◎
名詞 距離 7 　□
名詞 練習 7 　◎
名詞 器楽 6 　〇
名詞 児童 6 　◎
名詞 教室 6 　◎
名詞 窓 6 　□
名詞 アルコール 5 　□
名詞 楽器 5 　〇
名詞 使用 5 　□






















































































































































































































回 日時 授業方法 内　　　容
１ ４月９日 対面（マスク） ウォームアップと発声（ハミングと母音唱），カノン，「マスク合唱を考え
る」，1学期の資料と練習曲配布。
２ 　　16日 対面（マスク） ウォームアップと発声（ハミングと母音唱），ハミング歌唱，和声トレー
ニング，Ave verum corpus」の譜読み（母音唱），パート練習と全体合わせ。
３ 　　23日 対面（マスク） ウォームアップと発声（ハミングと母音唱），ハミング歌唱と母音歌唱，
和声トレーニング，「Ave verum corpus」「群青」の譜読み（母音唱），ペ
アのパート練習と全体合わせ。
４ ５月７日 オンライン ウォームアップ，発声（ハミングと母音唱），ハンドサイン，歌詞のリズ
ム読み，「Ave verum corpus」「群青」のパート練習用（YouTube）による
個別練習（イヤホン使用）。
５ 　　14日 オンライン ウォームアップ，発声（ハミングと母音唱），ハンドサイン，YAMAHA
のソフトSYNCROOMの利用によるオンラインセッション。
６ 　　21日 オンライン ウォームアップ，発声（ハミングと母音唱），発声器官，共鳴，姿勢の説明，
楽曲分析，「Ave verum corpus」「群青」のパート練習用（YouTube）によ
る個別練習（イヤホン使用），指揮による全体合わせ。
７ 　　28日 オンライン ウォームアップ，発声（ハミングと母音唱），楽曲分析，YouTubeの他パー
トの録音音声との二重唱，「Ave verum corpus」「群青」のパート練習用
（YouTube）による個別練習（イヤホン使用），指揮による全体合わせ。
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⑥息の流れ 伝わる 24.2 97
伝わらない 75.7 3
⑦テンポ感 伝わる 84.8 100
伝わらない 15.2 0




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A r c h i b a l d  T.  D a v i s o n（1940）C H O R A L 


















































①曲の入りのタイミング　　②曲の終わりのタイミング　  ③フレーズ感　 ④ディナーミック（強弱）
⑤アゴーギク（テンポの急緩 /音楽的な揺れ） 　⑥息の流れ 　⑦テンポ感 　⑧言葉の抑揚







①曲の入りのタイミング　　②曲の終わりのタイミング　  ③フレーズ感　 ④ディナーミック（強弱）
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